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Nocturne in D-flat Major Frederic Chopin Sonata in B-flat Major, K. 281	 Wolfgang Amadeus Mozart
Op. 27, No. 2 (1810-1849) Allegro (1756-791)
Penny Holemon Amanda May
First Arabesque Claude Debussy Nocturne in B-flat Minor Frederic Chopin
(1862-1918) Op. 9, No. 1
Stephanie Lanari Stacey Castor
Excursions: No. 4 Samuel Barber Romance sans Paroles Gabriel Faure
(1910-1981) Op. 17, No. 3 (1845-1924)
Tiffany Brock Daniel Stover
Impromptu in B-flat Major Franz Schubert Ballade No. 1 in G Minor, Op. 15 Frederic Chopin
Op. 142, No. 3 (1797-1828) Kristen Whitworth
Ho-Yan Chu
Sonata in B-flat Major Ludwig van Beethoven
Op. 10, No. 2 (1770-1826)
Allegro
Allegretto
Presto
Beibei Lin
There will be a 10-minute intermission
Prelude from Suite Bergamasque
Holly Williams
Romance, Op. 24, No. 9
Dani Nguyen
Claude Debussy
(1862-1918)
Jean Sibelius
(1865-1957)
* * * * * * * * * * * * * * *
Out of respect for the performers and those audience members around you, please
turn all beepers, cell phones and watches to their silent mode.
Thank you.
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